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La construcci6n discursiva de Madrid en la narrativa 
espanola postfranquista· 
l. Introducci6n: La ambigüedad de Madrid 
En 1760 Edward Clarke, un clerigo ingles, y su acompafiante, Joseps 
Baretti, asistieron a la ceremonia de entrega de poder del Rey Carlos III en 
Madrid. Al abandonar la engalanada Plaza Mayor los viajeros sufrian de un 
„fuerte dolor de cabeza", a causa de! „horrible hedor y fätidos vapores de los 
montones de basura que yacen por todas partes"1• Unas decadas mas tarde 
Alexandre de Laborde, un acompafiante de Lucien Bonaparte, visit6 Madrid 
y encontr6 que era „la ciudad mas limpia de Europa". Madrid le pareci6 „la 
mas bella, mejor edificada y con mejores habitantes de todas las ciudades 
europeas"2• 
Tambien en las descripciones de Paris y Berlin se encuentran opiniones 
opuestas o ambigüedades; de hecho toda formaci6n de la imagen de una 
* Version modificada para esta publicaci6n de mi articulo „Where the Bees are going. -
Images ofMadrid (before and) after The Beehive" , in: Ingenschay/Resina ld./J.R. Resina 
(eds.}, After-Images of the City, Ithaca 2001 . 
J. Llamazares, Los viajeros de Madrid, Madrid 1998, p. 52: „Cuenta Baretti que antes de 
franquear sus puertas ' el horrible hedor y fätidos vapores de los montones de basuras que 
yacen por todas partes' le abrumaron de tal forma que decidi6 reducir su estancia en ella 
e incluso, durante aquella, se vio aquejado a menudo ' de fuertes dolores de cabeza' ." 
2 Jd„ p. 89: „La visi6n que de la ciudad ofrece es, sin embargo, radicalmente opuesta, 
llegando a afirmar cosas tales como que ' la Puerta del Sol, mäs que una plaza, es una 
estrella' o que ' no hay ciudad en el mundo en la que se ponga tanto cuidado en la 
limpieza, lo que quizä habria que rebajar algo '. („ .) Alejandro de Laborde parece no 
encontrar adjetivos suficientes para elogiar los muchos encantos de Madrid. Asi, „. la 
Plaza Mayor le parece un conjunto ' hermoso, noble e imponente', el agua le parece 'pura, 
buena y muy ligera', las calles ' hermosas y soberbias ' , y la ciudad, en fin, como conjunto 
'la mäs bella, mejor edificada y con mejores habitantes de todas las ciudades europeas' ." 
- Con respecto a la cuesti6n de la limpieza cf. tambien M. Ugarte, Madrid 1900. The 
Capital as Cradle of Literature and Culture , Pennsylvania 1996, p. 55. 
GRENZGÄNGE 8 (2001), H. 15, S. 23-40. 
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ciudad se caracteriza por Ja tensi6n entre una recepci6n positiva o euförica -
Ja ciudad como exposici6n de Ja cultura (en el sentido de Georg Simmel)-y 
una recepci6n negativa - Ja ciudad como enemigo de Ja naturaleza humana3. 
Sin embargo, en el caso de Madrid es particularmente evidente Ja existencia 
de dos tipologias antag6nicas de Ja misma ciudad. Yo atribuyo esto a Ja 
raz6n especifica de que Ja arqueologia cultural de Espaiia se caracteriza por 
Ja 'dialectica inmanente' de las 'dos Espaiias'. La noci6n de 'dos Espaiias' 
refiere Ja interacci6n de! conservadurismo tradicionalista hegem6nico con 
periodos humanistas, ilustrados y democraticos. 
Pero volvamos a los visitantes de Madrid y a sus divergencias. (,Tenemos 
que decidir que una de estas opiniones - ambas contemporäneas y 
enmarcadas en el contexto de Ja literatura de viajes no ficticia - es err6nea? 
Si sabemos por las llamadas fuentes 'objetivas' que Ja costumbre de arrojar 
por Ja ventana basura y excrementos a Ja calle prevaleci6 todavia por varias 
decadas en el siglo XIX, (,Se equivoc6 entonces Laborde? (.Ü debemos 
asumir que Ja mayoria de los visitantes favorecen Ja descripci6n negativa? 
(,Ü podemos postular que todo juicio sobre una ciudad es siempre poco 
fiable, ya que Ja „lectura" de Ja ciudad depende de Ja subjetividad; y que por 
tanto un acercamiento semi6tico es peligroso si reclama una legibilidad 
inequivoca de Ja ciudad? Sin embargo, si se demuestra Ja imposibilidad de 
dar argumentos fiables sobre las ciudades en Ja literatura, entonces el efecto 
principal de Ja literatura urbana es producir imagenes directas, importantes 
por mediar entre Ja ciudad y su texto literario, por construir el 'discurso 
urbano' . Las imagenes de ciudades son un fen6meno particularmente 
complejo ya que Ja calidad discursiva, los procedimientos literarios, Ja 
bUsqueda estilistica, etc. entran en el juego de Ja descripci6n o apropiaci6n 
'adecuada'. Ademas, aiin cuando estas imagenes no pueden ser descritas con 
exactitud por los anlilisis semi6ticos4, ellas representan hitos para Ja 
recepci6n. Corno tal estas imagenes se fusionan en un preciso momento que 
podria ser nombrado como „grado cero de! discurso urbano". Anterior a este 
momento Ja imagen de Ja ciudad es oscilante; posterior a el todas las 
3 Con respecto a la imagen negativa de la ciudad desde Nietzsche hasta Gehlen, Spengler y 
Levi-Strauss cf. T. Kuhnle, „Ekelhafte Stadtansichten", in: A. Buschmann/D. lngenschay 
(eds.), Die andere Stadt. Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks, 
Würzburg 2000, p.144-156. La construcci6n de una apropiaci6n 'ut6picamente positiva' 
de Berlin en los ai'ios ' 20 tardios, mientras lsherwood y Döblin atestiguan un creciente 
nazismo, se puede leeren Rues et visages de Berlin, de 1. Giraudoux, cf. F. Hassauer, 
„Stadtersatz Berlin 1930. Jean Giraudoux: Rues et visages de Berlin", en: A. Buschmann/ 
0 . lngenschay (eds.), Die andere Stadt. Großstadtbilder in der Perspektive des periphe-
ren Blicks, Würzburg 2000, p. 72-88. 
4 Con respecto a los efectos, limites e historia de la semi6tica urbana cf. D. lngenschay, 
„Großstadtaneignung in der Perspektive des 'peripheren Blicks"', en: A. Buschmann/D. 
lngenschay (eds.), Die andere Stadt. Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren 
Blicks, Würzburg 2000, p. 7-19. 
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imägenes - en su calidad de postimagenes - no pueden evitar referirse a este 
grado cero. 
En el caso de Madrid es particularmente dificil determinar este cero 
grado, ya que su rica historia literaria no cuenta con las grandes novelas 
monoliticas que poseen ciudades como Paris, Berlin o Nueva York. Sin 
dudas el proceso de la construcci6n discursiva de Madrid a traves de la 
literatura tard6 mucho en culminar, pero su culminaci6n y vigencia son 
evidentes para muchos escritores contemporäneos: Muiioz Molina, por 
ejemplo, cita la idea de G6mez de la Serna sobre el caracter novelesco de la 
capital de Espaiia; y Francisco Nieva contest6 claramente a una pregunta 
relativa a su novela Carne de murcielago5: „Por supuesto, Madrid es una 
invenci6n literaria" ( entrevista con Juan Bonilla en EI Mundo, 26 de 
septiembre de 1998). i,Pero cual es el punto de partida segun el cual este 
hecho se hace evidente? Los mäs importantes estudiosos de la literatura de 
Madrid, los trabajos de Baker6, Lacarta7, Ugarte, Heymann y Barella8 no 
revelan ningun 'punto cero' . 
Quizäs el periodo de la guerra civil y el franquismo podria ofrecer 
evidencias mas concretas de lo que yo referi como el modelo cultural de los 
dos tipos de Madrid dentro del modelo de las dos Espaiias. La polarizaci6n 
principal, aguzada por la guerra civil, se desenvuelve alrededor del discurso 
franquista sobre Madrid. La novela de Agustin de F oxa Madrid, de corte a 
checa, de 1938, documenta ya en su mismo titulo una sociedad urbana 
dividida. Ella combina reconstrucciones ambientales y chismes culturales 
con su propia versi6n del desarrollo hist6rico desde los tiempos dorados del 
Madrid del Rey Alfonso hasta los (supuestamente horribles) aiios de los 
republicanos y las masas proletarias. El protagonista burgues de la novela es 
llevado a alistarse en la Falange, a encomiar Ja 51" columna y a atacar a los 
bärbaros rojos. La guerra civil produjo las acusaciones a la Republica y la 
idealizaci6n de! Madrid imperial de Ernesto Gimenez Caballero; tambien 
produjo una curiosa ret6rica pseudoreligiosa, que culmina en la visi6n 
apocaliptica de una epica aleg6rica de Jose Maria Pemän, donde 'el 
narrador-dios' observa desde el cielo la guerra civil en las calles de Madrid 
y juzga sobre el bien y el mal - y construye un discurso urbano 
pateticamente falso. Por el contrario unos pocos autores en el exilio -
personas con buenas intenciones, pero con una visi6n turbada por Ja 
experiencia del exilio - difieren del patetismo nacionalista. Pero tampoco 
5 F. Nieva, Carne de murcielago. Cuento de Madrid, Barcelona 1998. 
6 E. Baker, Materiales para escribir Madrid. Literatura y espacio urbano de Moralin a 
Galdos, Madrid 1992. 
7 M. Lacarta, Madrid y sus literaturas. De la Generacion de/ 98 a la posguerra, Madrid 
1986. 
8 J. Barella, Madrid en la novela, vol. 1, Madrid 1992. 
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adoptan Ja actitud critica que se podria esperar de ellos, sino que recaen, al 
menos una buena parte, en una nostalgica continuaci6n de! costumbrismo. 
Max Aub, quien habia desarrollado nuevas tecnicas de! discurso 
experimental, regresa al costumbrismo popular en La calle Valverde. G6mez 
de Ja Serna, quien puso de moda el discurso modernista sobre Madrid en los 
aiios '20 y '309, estiliza mäs tarde el aiiorado Madrid desde su exilio 
argentino: 
„En mi ultimo repaso por Madrid comprobe que estli unificado en el el presente, 
indeteriorado, cabal, permitiendo identica vida, pudiendo el hidalgo pasearse por sus 
mismas sendas, tomando posesi6n de la ciudad que mäs se entrega al paseante, un 
Madrid mäs Madrid que cuando yo naci, pues estuvo hecho, desde el principio, con un 
molde grande, de acuerdo con el ideal cläsico-modemo de gran ciudad"10• 
Los autores espaiioles exiliados no produjeron testimonios literarios 
suficientemente convincentes como para crear el nuevo gran paradigma de! 
discurso sobre Madrid. Este proyecto, sin embargo, recibi6 impulsos 
decisivos durante las primeras decadas de! gobiemo de Franco. Esta 
,,reconstrucci6n de la ciudad democrätica" es descrita por Manuel Väzquez 
Montalbän en su estudio La literatura en la construcci6n de la ciudad 
democratica como „el proyecto cultural y politico dominante entre 1939 y 
1982"11 , donde concluye: „Una retina hist6ricamente sutil descubriria que 
como a la sombra de Ja ciudad franquista empezaba a aglutinarse, intra y 
extramuros, la ciudad antifranquista" (ib.). Quizas los autores tratados a 
continuaci6n pueden ser considerados como los creadores de un nuevo Anti-
Madrid. De hecho ellos establecieron un nuevo tipo de discurso sobre la 
capital espaiiola, suficientemente convincente como para constituir la 
imagen prototipica de un „grado cero". EI primer paso decisivo en este 
proceso fue dado en 1951 con La colmena de Cela. 
2. El „grado cero": La vida de las abejas y la fuerza de una metäfora 
Con la proposici6n de La colmena, como un estadio crucial en el devenir de 
Ja invenci6n literaria de Madrid ( en lugar de tomar a Mesonero Romanos, 
Baroja, G6mez de la Serna o Umbra!) mi primer argumento es el tratamiento 
'estilistico' de! sujeto de la ciudad. W. Matzat ha mostrado, empleando el 
modelo de sujeto, horizonte y estructura de W. Iser, que la fragmentaci6n 
de! texto no lleva a una multiplicidad de horizontes, sino a su limitaci6n y a 
Ja monotonia, convirtiendo, de este modo, la novela en un „documenta de 
9 M. Ugarte, Madrid 1900. The Capital as Cradle of Literature and Culture, Pennsylvania 
1996, p. 119. 
10 R. G6mez. de la Serna, Nostalgias de Madrid, Madrid 1966, p.11 . 
11 M. Väzquez Montalbän, La literatura en la construcci6n de la ciudad democratica, 
Barcelona 1998, p. 60. 
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alienaci6n"12• EI hecho de la alienaci6n no es en si decisivo, sino la manera 
en que se realiza esta, en una epoca dificil para publicar obras de este tipo 
dadas las condiciones de control y censura. Uno de los modos comunes para 
Jlevar esto a cabo fue Ja invenci6n de nuevas meUiforas. La imagen de la 
colmena - aparentemente muy tradicional si se compara con otras imagenes 
urbanas, y utilizada ya por Gald6s - no era ninguna provocaci6n, sino 
suficientemente inofensiva. Sin embargo, podia ser leida como critica al 
sinsentido y al activismo vano de la posguerra. La colmena es un 'texto 
limite', hecho al borde de lo que la censura franquista podia tolerar (con 
unos pequeiios cambios) y al borde de lo que el lector espaiiol 
contemporaneo podia aceptar. La primera idea de Doiia Rosa „No perdamos 
Ja perspectiva" (p. 45) es una advertencia al lector, y a Ja vez, una 
advertencia a todas esas abejas perdidas en la ciudad, cuyo horizonte es 
limitado: falto de una visi6n general, e incluso de una visi6n directa a la 
ciudad; los ojos de las personas miran todo el tiempo al suelo („Las gentes 
se cruzan, presurosas. Nadie piensa en el de al lado, en ese hombre que a lo 
mejor va mirando al suelo", p. 321). La metafora de la colmena aparece, en 
este caso, en contra de Gald6s, su inventor. Este la us6 como una unidad 
descriptiva dentro de! contexto tradicional de la vista panoramica sobre la 
ciudad. La colmena, y Ja novela social en general, se las arreglaron para 
evitar la pompa ridicula de! realismo social de otras literaturas, y para lograr 
imägenes propias, como la colmena - a saber la mäs efectiva en la 
recepci6n, aunque no la mas interesante. La co/mena es importante, sobre 
todo, debido a su constante lectura err6nea como 'realista', iniciada por el 
propio autor al interpretar la fragmentaci6n como una expresi6n de Ja 
situaci6n de la posguerra: los madrileiios como abejas perdidas. 
Yo propondria La colmena como grado cero con menos entusiasmo si 
esta novela fuera un caso aislado. Sin embargo es uno de un grupo de textos 
(escritos en los '50 y '60) que contribuyen al mismo tipo de construcci6n 
discursiva de la ciudad, novelas como Ojf-side, de Gonzalo Torrente 
Ballester13; Tiempo de silencio, de Luis Martin-Santos14 y EI Jarama, de 
Rafael Sanchez Ferlosio 15• Estas novelas tienen en comun que rechazan 
ambos caminos precedentes: el patetismo nacionalista y el costumbrismo 
nostälgico, ademas buscan ser un testimonio de la depresi6n; y, de esta 
manera, enfatizan la existencia de las dos Espaiias. Dieciocho afios despues 
de La co/mena, Torrente Ballester fue a6n mas lejos en su descripci6n de los 
12 W. Matzat, „Die Modellierung der Großstadterfahrung in C. J. Celas La colmena", in: 
Romanistisches Jahrbuch 35 (1984), p. 278-302. 
13 G. Torrente Ballester, Off-side, Barcelona 1981 (1 ° ed. 1969). 
14 L. Martfn-Santos, Tiempo de silencio, Barcelona 1980 ( 1° ed. 1961 ). 
15 R. Sänchez Ferlosio, EI Jarama, Barcelona 1991 (1 ° ed. 1955). 
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sectores marginados de Madrid; y Tiempo de silencio, de Martin-Santos16, 
desarrolla una sutil contraparte a Ja ret6rica tradicional, asi como una 
anticipaci6n de nuevas tendencias en Ja apropiaci6n literaria de Ja ciudad. 
Cuando el protagonista de Tiempo de si/encio describe las chozas de los 
pobres, las chabolas, como „alcazares de Ja miseria", encuentra metaforas 
mas atrevidas que Cela y desenmascara asi Ja patetica ret6rica fascista. Con 
respecto a Ja anticipaci6n de tendencias recientes hay que decir que Martin-
Santos de ninguna manera fue el primero en escribir sobre chabolas, - de 
hecho su descripci6n contiene, en gran medida, los mismos detalles usados 
por Gald6s en un pasaje de La desheredada -, pero Martin-Santos renuncia 
a una descripci6n desde Ja perspectiva negativa del realismo. EI va aun mas 
lejos al usar un gesto lirico 'inapropiado', registro este que encontraremos 
nuevamente en Madrid 650 (1995), de Francisco Umbral. 
A modo de resumen podemos decir que Ja novela espafi.ola de los '50 y 
'60 puede ser considerada el grado cero de Ja escala espafi.ola, a pesar de lo 
prosaico que pueda parecer si se Je compara con Dos Passos o Döblin. Esto 
no solo por Ja recepci6n que ha tenido, sino tambien por su efectiva 
metaforizaci6n y por su recurrencia al modelo de las „dos Espafi.as". Estas 
novelas ilustran Ja idea de Väzquez Montalban de la reconstrucci6n de Ja 
ciudad democratica; son la primera 'aglutinaci6n' de una ciudad 
antifranquista intra muros. 
3. Movida y los '80: Nuevas esteticas urbanas de corta duraci6n 
Al morir Franco, en 1975, Ja teoria urbana intemacional habia desarrollado 
un metodo prometedor y creia en Ja semi6tica urbana, Ja cual habia 
mostrado resultatlos convincentes en el campo de Ja topografia, la topologia 
y la creaci6n de mitos. Sin embargo se produce un „cambio del simbolismo 
urbano literal y de la estrategia de percepci6n inequivoca hacia un concepto 
semi6tico del texto de la ciudad"17• EI auge de la semi6tica coincide con el 
fin de la percepci6n inequivoca de la ciudad. Cuando Ja semi6tica, como 
teoria de lectura de signos, se ve confrontada con signos indescifrables, 
adquiere conciencia de su propia imperfecci6n y esta destinada, desde una 
perspectiva postmodema contemporanea, a administrar Ja herencia de su 
fracaso. Baudrillard - en busca de un modelo semi6tico complejo - refleja 
en L 'echange symbolique et /a mort18 este hecho al capitular ante Ja 
16 L. Martin-Santos, Tiempo die silencio, Barcelona 1980 ( 1° ed. 1961 ). 
17 K. Scherpe (ed.), Die Unwirklichkeit der Städte. Großstadtdarstellungen zwischen Mo-
derne und Postmoderne, Hamburg 1988, p. 145: „Kein Ende und keine Endlösung des 
Konflikts zeichnet sich ab, sondern eine Umschichtung der wortwörtlichen Stadtsymbolik 
und eindeutigen Wahrnehmungsstrategie in eine semiotische Auffassung vom Text der 
Stadt." 
18 J. Baudrillard, L 'echange symbolique et la mort, Paris 1976. 
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„sublevacion de los signos" y su „ejecucion". Roland Barthes19, por su parte, 
convierte Ja derrota de! analisis semiotico de Ja ciudad en una lectura 
hedonista de Ja metropolis. Solamente Ja teoria transsemiotica reciente 
(Michel de Certeau y Marc Auge) liberara al modelo de su necesidad de 
semiotizacion y lo exonerara de Ja „semiocracia" que Baudrillard lamentaba 
sin poder superar. 
A Ja muerte de Franco ya Ja generacion joven habia dejado de interesarse 
por los hechos historicos de Ja guerra civil. Esta nueva generacion tampoco 
se identificaba con las imagenes de Ja novela social. En el nuevo proceso de 
'lectura' propuesto por los autores de Ja llamada movida se puede constatar 
cuan poco fiable han probado ser todas las anteriores creaciones de Ja 
imagen urbana y Ja interpretacion semiotica de Madrid. Para ellos Madrid se 
convierte en escenario de una incomparable lucha estetica contra el pasado; 
y no solamente contra el patetismo tradicionalista, sino tambien contra los 
documentos de alienacion propuestos por Ja generacion de los colmeneros. 
Sin querer juzgar Ja movida20, admito Ja falta de imagenes literarias 
convincentes de Madrid (no asi de Barcelona). Sugiero, no obstante, que es 
evidente Ja fuerza inspiradora de Madrid como una „Bella Durmiente 
despertada por el beso". EI mas eminente representante de Ja movida, Pedro 
Almodovar, puso fin al discurso fragmentado y alienado, y regres<.) a las 
historias, ubicandolas en su propio Madrid. 
En una retrospectiva de los aftos '70 y '80 Almodovar se atreve a tratar 
con un considerable sarcasmo el tema de! cambio social de Ja Espafta 
postfranquista, el cual trajo - con Ja libertad - el desempleo y Ja perdida de 
la seguridad. En su ensayo ,,La ciudad"21 el aconseja a los jovenes 
desempleados de ambos sexos que llegan de las provincias que se 
conviertan en traficantes de droga o que se prostituyan. Este consejo cinico 
elimina el dualismo entre una concepcion negativa de la ciudad, 
frecuentemente vinculada a todo tipo de prostitucion - desde la 
denominacion de Babilonia como Ja gran prostituta - y muestra una 
concepcion positiva de Ja ciudad, ya que Ja prostitucion aparece ahora como 
un elemento mäs de Ja vida modema, de toda forma de libertad, incluso Ja 
19 R. Barthes, „Semiologie et urbanisme", in : id., L 'aventure semiologique, Paris 1985, p. 
261-271. 
20 Los juicios sobre la movida y su impacto social son discordantes. Mientras Teresa 
Vilar6s, (T. Vilar6s, EI mono de/ desencanto. Una cr[tica cultura/ de ' /a transicion 
espanola (1973- 1993) , Madrid 1998.) ofrece una imagen mas bien negativa, 
principalmente por su falta de innovaci6n poHtica, otros autores (J. L. Gallero, Solo se 
vive una vez. Esplendor y ruina de /a movida madrilefia, Madrid 1991 ; D. lngenschay, 
"Movida et la finde la discussion du passe", en : M. L. Ortega (ed.), Le roman espagnol 
face a /'histoire , Paris 1996, p. 149-167.) enfatizan su poder innovador. 
21 P. Almod6var, „La ciudad", Barcelona 1991 , p.154-160 (primeramente publicado en 
Diario 16, 1985). 
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sexual. Pero, y esto es mäs importante, el establece una relaci6n entre 
Madrid y todas sus peliculas tempranas. Esta relaci6n es particulannente 
evidente en las tomas de la autopista urbana M 30en1,Que he hecho yo para 
merecer esto?. En su ensayo „Venir a Madrid"22, el director de eine explica 
en detalle el papel central de Madrid en sus peliculas, Jas cuales construyen 
exitosamente una nueva 'imagen' de la ciudad como centro de una nueva 
estetica de deshechos y de Ja artificialidad. Por 1987 - Ja fecha de Mujeres 
al borde de un ataque de nervios - todos los europeos sabian que este 
Madrid se habia convertido en Ja ciudad mäs excitante de Europa; (- el 
fil6sofo italiano Gianni Vattimo hablaba de la 'capital de! siglo XX' y de un 
' laboratorio de una nueva existencia posmodema')23 • Y con la demora 
correspondiente - el gobierno central espaiiol y la burocracia cultural de 
Bruselas eligieron Madrid como Capital cultural de Europa en 1992. 
En los '80, cuando la movida imponia su estetica y su modo de vida 
propios en el escenario urbano de las Rambles de Barcelona o la Plaza 2 de 
mayo de Madrid, la critica posmodema encontraba la metr6polis solamente 
desorientada y perifärica. Mientras los ciudadanos vivian dia y noche en el 
träfico atronador, parachoques contra parachoques, en el centro, los te6ricos 
postulaban el centro vacio (Baudrillard), e incluso Ja inexistencia de un 
centro (Auge). De esta manera la movida espaiiola contradecia Jas 
observaciones de los criticos. Si las imagenes de Madrid fueran fotos, la 
Madrid de la movida luciria como figuras psicodelicas - al estilo de Warhol 
o de los Beatles -, ligeramente pasadas de moda y excentricas, pero con una 
estrella original: Pedro Almod6var. La movida es un modo de vida en la 
ciudad, no una literatura sobre la ciudad. La mayor importancia de sus 
representantes es haber superado la desesperaci6n de la generaci6n de los 
colmeneros. Sin embargo, la movida fue un fen6meno de corta vida. A partir 
de Carne tremula, las peliculas de Almod6var pueden leerse como 
documentos de! fin de la movida. 
4. EI Madrid de la postmovida: lntertextos y non-lieux 
Volvamos a la cuesti6n de Ja ciudad y ocupemonos ahora de los aiios 90, a 
saber de cuatro ejemplos que rechazan Ja locura de la movida tanto como las 
buenas intenciones de los autores de Ja novela social. Las novelas en 
cuesti6n son Los misterios de Madrid de Antonio Muiioz Molina24, 
22 P. Almod6var, „Venir a Madrid", en: id., Patty Diphusa y otros textos, Barcelona 1991 , p. 
106-110 ; (\° ed. en Diario 16, 1989). 
23 Cita en E. Bou/A. Soria Olmedo, „Postmodemity and Literature in Spain", in: H. 
Bertens/D. Fokkema (eds.), International Postmodernism: Theory and Literary Practice, 
Amsterdam/Philadelphia 1997, p. 397-403. 
24 A. Mui\oz Molina, Los misterios de Madrid, Barcelona 1992. 
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Historias de/ Kronen de Jose Angel Maiias25 , Madrid 650 de Francisco 
Umbral26 y Ciudad rayada de Maiias27• 
A) Antonio Muiioz Molina, Los misterios de Madrid: la intertextualidad de 
los misterios novelescos de la ciudad 
Los misterios de Madrid cuenta las experiencias madrileiias de Lorencito 
Quesada, un joven periodista de Magina, en Andalucia. Una noche 
Lorencito recibe una llamada telefönica de la persona mas prominente de la 
ciudad, don Sebastian Guadalimar, „multimillonario y arist6crata" (p. 8). 
Este le da la mala noticia que la famosa estatua de San Cristo de la Greiia 
fue robada de la capilla - y esto una semana antes de Semana Santa! Don 
Sebastian le pide, mas bien le ordena, que vaya a Madrid a aclarar el crimen 
contra dios, el mundo, la ciudad y la cofradia. Lorencito acepta de mala gana 
y parte hacia Madrid, donde habia estado veinte aiios atras con motivo del 
2° Festival de /a canci6n sa/esiana. Su experiencia de Madrid corresponde 
prototipicamente con una perspectiva que podemos llamar „vista 
perifärica"28 • La caracteristica fundamental de la historia de Muiioz Molina 
es el humor. De manera predecible los intentos de 'lectura' del Madrid 
contemporaneo de Lorencito fracasan, lo que lo pone en peligro una y otra 
vez. De acuerdo a la larga tradici6n de la vista perifärica todo esto sirve para 
criticar la vida cotidiana metropolitana. Madrid es tan central en esta novela 
que la historia de detective parece mero pretexto. 
Lorencito se ve arrojado en la modema metr6polis postfranquista, de 
turistas y rascacielos de acero y cristal, de trafico atronador, de drogas y 
sexshops; y al mismo tiempo "en el „Madrid castizo", el viejo circulo 
tradicional entre la Castellana y la Torre Picasso al norte, Atocha al sur, 
plaza de Espaiia al oeste y la Puerta de Alcala al este. El Rastro, la Plaza 
Mayor, las calles dudosas al norte de la Gran Via, todo esto forma un 
escenario que aparece en ei costumbrismo mas convencional. EI 
protagonista raramente no abandona esta ärea. En cierta ocasi6n, 
secuestrado y arrojado desde el coche, se encuentra en un puente sobre la 
autopista urbana M 40. Alli, donde habita la fealdad y la anonimidad de la 
periferia, hay un cartel gigante que dice „Bienvenido a Madrid, capitai 
europea de la cultura" (p. 118) y que hace contraste con este non-/ieu 
suburbano de varias chabolas miserables, lleno de gente palida como 
zombis, ausente de todo apice de 'cultura europea'. Aqui el humor toma la 
forma de ironia, amarga de alguna manera. Pero el conjunto del texto me 
parece una alegre humorada, un juego posmodemo sobre la literatura 
25 J. A. Maiias, Historias del Kronen, Barcelona 1994. 
26 F. Umbra!, Madrid 650, Barcelona 1995. 
27 Maiias, Ciudad rayada, Madrid 1998. 
28 Cf. lngenschay (note 20). 
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urbana, donde hay mucho de autorretrato del autor en su timido heroe 
provinciano.29 La novela de Madrid de Muiioz Molina ofrece pruebas de una 
posici6n ambigua. Hay en ella unos pasajes criticos, pero hay sobre todo una 
capa de atracci6n secreta que sale a flote siempre que Mufioz Molina escribe 
sobre el Madrid castizo, ya sea en esta novela o en sus articulos 
periodisticos. 
Los misterios de Madrid funge como una versi6n ir6nica de una tipica 
novela de detective y de novela urbana ( con referencias topogräficas 
concretas - nombres de calles, de lugares, de tiendas, de edificios). La 
novela se constituye, principalmente, por la intertextualidad, comenzando 
por el titulo mismo, que alude a Ja novela mäs exitosa de Eugene Sue, Les 
Mysteres de Paris, y su gran numero de imitaciones como lade Jose Nicasio 
Mila Los misterios de Barcelona. Al igual que su antecesor frances Muiioz 
Molina combina la descripci6n del lado oscuro de la capital con una historia 
de amor. Y si el salvador de doncellas caidas de Sue es un arist6crata 
alemän, la salvadora de Lorencito resulta ser la hija de la marquesa, cuyo 
segundo esposo es don Sebastian Guadalimar, el jefe de Mägina. Pero el 
mayor impacto de la intertextualidad se manifiesta ya en Ja cita precedente 
al texto, tomada de Nostalgias de Madrid, de G6mez de la Sema30: ,,Madrid 
es tan novelesco que su novela mäs perfecta es lade lo insucedido". 
Esta cita convierte a Madrid en un almacen de historias y la vida de la 
ciudad en material literario mäs novelesco que las mismas novelas - un 
procedimiento original, pero poco innovador. Pero si yo tengo raz6n, algo 
del entusiasmo personal por la ciudad deviene intertextualidad. Mientras 
G6mez de la Sema convierte a Madrid en el mundo cerrado de sus 
proyecciones desde el exilio, el e_scritor andaluz - quien vivia en Madrid ya 
mucho antes de ser elegido miembro de la Real Academia - documenta los 
cambios sufridos por Madrid desde el fin del franquismo. En este sentido 
Los misterios de Madrid es un testimonio de que el proceso de cambio hacia 
la modemidad ha llegado a su fin. Y de paso la novela cuestiona, a traves de 
las palabras de su protagonista, la concepci6n de la semi6tica, de la 
'legibilidad' de la ciudad. De manera muy diferente a la ciudad 
(tradicionalista) que el conociera en su primera visita, el protagonista 
abandona su afän de comprender la metr6polis (postmodema): „Decidi6 que 
Madrid era una ciudad incomprensible" (p. 47). 
29 En este respecto no estoy de acuerdo con Joan Ram6n Resina, quien insiste en que toda 
' lectura' de la polis es un acto politico, e interpreta Los misterios de Madrid como un 
ejemplo eminente de critica social (cf. J. R. Resina, „Madrids Palimpsest. Die Hauptstadt 
gegen den Strich gelesen", en: A. Buschmann/D. lngenschay (eds.), Die andere Stadt. 
Großstadtbilder in der Perspektive des peripheren Blicks, Würzburg 2000, p. 122-143. 
30 R. G6mez de la Sema, Nostalgias de Madrid, Madrid 1966. 
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B) Jose Angel Mafias, Historias de/ Kronen: la capital de la indolencia y el 
exceso 
Historias de/ Kronen, publicada en 1994, asi como la versi6n filmica de 
Monxto Armendäriz, de 1995, tuvieron un exito sensacional en Espafia.31 
Aparentemente Mafias supo trasponer a un discurso ficticio el sentir de los 
veinteafieros, su desesperanza y su incapacidad de establecer relaciones. EI 
libro es el diario de Carlos, el protagonista, llevado durante dos semanas de 
unas vacaciones mäs bien aburridas. EI contexto familiar muestra el 
conflicto generacional, una de las lineas temäticas de la novela. Pero el 
contexto esencial es el del estilo de vida de Ja juventud madrilefia de clase 
media, descrito a traves de un grupo de amigos, cuyo diario se desarrolla, 
principalmente, entre las visitas a discotecas, el sexo espontäneo y las 
drogas; una vida sin perspectivas, sin sentido ni ideales. 
La mayor provocaci6n de Mafias es presentar a un heroe que parece no 
tener sentimientos humanos; su innovaci6n mäs palpable es la integraci6n 
de la jerga juvenil radical y el frecuente uso del lenguaje fecal. EI estilo de 
vida de 'un Kronen' necesita la gran ciudad. La pelicula comienza con una 
toma panorämica de Ja silueta nocturna de Madrid; la novela, por su parte, 
acenn'.Ja tambien el papel de Ja metr6polis como habitat imprescindible de 
esta sub o paracultura. Pero Ja novela no tematiza el complejo espacio 
interior del centro urbano, como tampoco la periferia suburbana. Ni Cibeles, 
ni la Plaza Mayor, ni las chabolas despues de Vallecas son mencionadas. EI 
mapa urbano estä delimitado por bares, discotecas y eines; el protagonista 
no es ya el fläneur del siglo XIX, sino un conductor de coche; y la calle mäs 
mencionada es la autopista M 30, la via de comunicaci6n mäs räpida en el 
laberinto urbano. Cosas como estas nos hacen recordar Ja teoria de Marc 
Auge de la ciudad contemporänea como un non-lieu. EI Madrid de Mafias se 
corresponde hasta el detalle con Ja concepci6n de Auge de la metr6polis 
como un lugar prototipico amorfo e intercambiable de Ja vida postmoderna. 
Consecuentemente las observaciones hechas por el protagonista de la 
geografia urbana en Historias de/ Kronen no conducen a ningiln sentimiento 
estetico. Si encontramos sentimientos, estos son en forma de busqueda 
excesiva del heroe al entrar a Ja autopista en direcci6n contraria. El bar 
Kronen mismo juega un papel notablemente diferente al tradicional de! cafä 
como centro de comunicaci6n (como en Lafontana de oro, de Gald6s, en el 
cafe de Dofia Rosa en La colmena). 
31 ,,EI libro sc vendi6 como churros", comenta Tiempo (15 de mayo de 1995); y EI Pais (12 
de mayo) escribe „EI fen6meno Kronen arrasa en las taquillas" (para una comparaci6n 
detallada entre el libro y la pelicula cf. D. Ingenschay, „Jose Angel Mafias, Historias de/ 
Kronen. La 'Generaci6n Kronen': La novela, la pelicula y la estetica desesperada de la 
posmovida", en: H. Felten/A. Valcärcel (eds.), La dulce mentira de /a ficci6n. Ensayos 
10bre Literatura espono/a actual, vol. II, Bonn 1998, p. 151-166. 
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Sin embargo Historias de/ Kronen construye un ambiente tipicamente 
madrileii.o y una imagen propia especifica de la juventud espaii.ola de la 
capital en la mitad de los '90; hecho este demostrado por el enorme grado de 
identificaci6n entre los lectores j6venes. Si bien la novela mantiene el 
interes por los ciudadanos 'marginados' (tipico de Cela32, Torrente Ballester 
y Martin-Santos), tambien rehusa esbozar una ' imagen' de Madrid 
substancialmente nueva y se limita a si misma a una postimagen especifica. 
Su red intertextual rechaza los dos paradigmas precedentes: la 'generaci6n 
de! '68, de buenas intenciones politicas y el estilo estetico loco de la 
movida. Carlos contrasta claramente la generaci6n 'hippy' de su padre con 
lade su grupo propio33• Sus sentimientos son reflejados en la novela a traves 
de intertextos como Generation X, de Douglas Coupland, pero 
principalmente a traves de referencias a American Psycho, de Brett Easton 
Ellis, cuyo protagonista es la i.'.mica figura ideal para Carlos y sus amigos. 
Ellos viven en el mundo de! eine, pero no de! tipo almodovariano, sino de 
peliculas como La mecanica naranja, EI silencio de los corderos y de 
peliculas pomograficas snuff. 
Al mismo tiempo estas referencias muestran la creciente 
'americanizaci6n' del Madrid actual; y lo hacen de manera mas convincente 
y muy distinta a las visiones turisticas de Off-side, de Torrente Ballester34, o 
de Seiias de identidad, de Juan Goytisolo, o de Los misterios de Madrid, de 
Muii.oz Molina. Las Historias de/ Kronen cuestionan el canon urbano 
ignorandolo o desatendiendo la tradici6n literaria de la percepci6n de la 
ciudad, abandonan la utopia implicita de V azquez Montalbän de la ciudad 
democrätica y la vocaci6n politica de la novela social, y sustituyen las 
imagenes tradicionales de la ciudad por la postimagen de una generaci6n 
desesperanzada. 
C) Francisco Umbra!, Madrid 650: la heterotopia como un non-lieu lirico 
Umbra! es un madrileii.ista que - ademas de su estudio sobre G6mez de la 
Sema - escribi6 ensayos y novelas sobre la capital espaii.ola (como Nada en 
el domingo, su Trilogia de Madrid; una colecci6n de ensayos costumbristas, 
Amar en Madrid35 y Madrid 1940 Memorias de un joven fascista36 y 
32 Cf. note 52. 
33 J. A. Maiias, Historias de/ Kronen, Barcelona 1994, p. 67: „Ya estamos con el sennon de 
siempre. EI viejo comienza a hablar de como ellos lo tenian todo mucho mäs dificil , y de 
como han luchado para damos todo lo que tenemos. La democracia, la libertad, etcetera, 
etcetera. EI rollo sesentaiochista pseudoprogre de siempre. Son los viejos los que lo 
tienen todo: la guita y el poder. Ni siquiera nos han dejado la rebeldia: ya la agotaron toda 
los putos marxistas y los putos jipis de su epoca." 
34 Id. Torrente Ballester (note 13). 
35 ld. F. Umbra! , Amar en Madrid, Barcelona 1991. 
36 Id. F. Umbral , Madrid 1940. Memorias de unjovenfascisla, Barcelona 1993. 
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ultimamente Madrid. Tribu urbana). En 1995 public6 su novela urbana 
Madrid 650, la cual rompe con la tradici6n literaria general y con la suya 
propia. EI epigrafe explica que el titulo fue tomado de un manual de 
geografia („Madrid es una ciudad situada a 650 metros sobre el nivel del 
mar"), refiriendose asi al mas basico de los aspecto geograficos de una 
ciudad. El texto, sin embargo, no es una predicaci6n general sobre la ciudad. 
Los fragmentos de la acci6n llevan al lector hacia la periferia, a un vag6n de 
ferrocarril abandonado literalmente en el medio de la nada, en un suburbio 
deprimente hasta el absurdo, llamado „La Hueva" (- una clara alusi6n al 
barrio del Pozo del Huevo al sur de Vallecas). Jer6nimo, el ocupante del 
vag6n y jefe del barrio, es la persona mas privilegiada entre estos seres 
marginados, quienes viven del robo, del trafico de drogas, de la prostituci6n, 
de las limosnas y del saqueo de tumbas. Ellos tienen una forma de vida bien 
organizada donde intrusos no deseados son eliminados. Su barrio es para 
ellos el centro de la vida, mientras que el centro de Madrid es solo un 
escenario secundario con la funci6n de garantizar la supervivencia. EI texto 
preserva la estructura social intema de Madrid: las muchachas de clase alta 
son del barrio de Salamanca, Jer6nimo va al matadero de Legazpi para 
saldar cuentas con un enemigo, y roba una moto cerca de Nuevos 
Ministerios, etc. No obstante, el texto carece de toda descripci6n concreta, ni 
siquiera hace alusi6n a la ciudad can6nica. Si la Gran Via o Callao son 
mencionados, no estän cargados de fuerza semantica. Madrid permanece sin 
rostro, con formas y colores indeterminados: 
En realidad, mas que meditaci6n trascendental, lo que Jer6nimo hace 
sentado encima del vag6n, muchas maiianas, es mirar las distancias de la 
nada y no pensar, mirar la puesta del sol en las remotas montaiias, a las 
que ha llegado como un excursionista, mirar ... Madrid para el otro lado, 
una masa inmensa, rosa, extendida, interminable, infinita, con su cielo 
propio, gris y plata y un poco de oro, ese sitio adonde el baja a robar el 
puesto de un melonero, pegarse un pico, pispar una botella de jotabe o 
matar a un hombre, segün. 37 
En lo que se refiere a las postimagenes la descripci6n del cielo ' gris' es 
particularmente reveladora como una contraparte al tradicional y proverbial 
cielo azul de la capital, topos este recurrente en la literatura de Madrid desde 
el Siglo XIX. De esta manera relaciona su idea de la capital con la 
concepci6n 'postmodema' de la falta de rostro fundamental de las 
metr6polis: „Jer6nimo no siente la melancolia de los grandes viajes. Todas 
las ciudades son iguales, se dice: un sitio donde robar, matar y follar." 
(p.42). 
J7 F. Umbra!, Madrid 650, 1995, p. 11 . 
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La innovadora apropiaci6n, o mäs bien aniquilaci6n de Ja ciudad de 
Umbra! parece encarnar una nueva concepci6n ('postmoderna') que 
encontrara su primera expresi6n en lo que Foucault llam6 'heterotopias 
urbanas'38. Los lugares que el design6 como tal - cementerios, cärceles, 
lineas de ferrocarril , dep6sitos de basura, etc. - juegan un papel central en 
Madrid 650. Pero las heterotopias de Foucault pertenecen todavia a Ja 
geografia de Ja ciudad; la reciente critica de la cultura va mäs allä. En el 
marco de su teoria del non-lieu Marc Auge enfatiza el papel de los ejes de 
träfico, las autopistas, los aeropuertos, los sistemas publicitarios (y - en el 
futuro - el internet) para Ja organizaci6n de las ciudades. EI niega Ja 
existencia de! centro de la ciudad, incluso en los casos famosos y mejor 
documentados tanto por la literatura como por la historia, como es el caso de 
Paris39 („II n'a pas un centre de Paris",40). Si desde el siglo pasado el canon 
urbano ha sido basado en la condici6n de una ciudad legible, accesible al 
anälisis semi6tico, tenemos entonces en Madrid 650 un ejemplo de texto 
literario que se despide de Ja semi6tica urbana. Al trasladar la acci6n 
principal a una amorfa periferia, niega el papel central del centro e invierte 
la distribuci6n de elementos relevantes. Si la teoria postmoderna de la 
cultura destaca Ja inversi6n de los antiguos centros y periferias41 , podemos 
decir entonces que Umbra! ofrece una 'postimagen' postmoderna de Madrid. 
Sin embargo la inversi6n de la periferia en centro sigue siendo poco 
fiable, y al final de esta novela lirica de Umbral el suburbio es destruido por 
los bulldozers de la municipalidad, metaforizados como „el Gran Cangrejo 
de una pata" (p. 248). EI protagonista tiene que huir de su territorio y abrirse 
camino hacia „ese resplandor rojo y tibio, penetrable y extenso que es 
Madrid" (p. 253), en busca de una nueva identidad. Evidentemente el 
ferviente madrilefiismo de Umbral le sale al encuentro. EI tono elegiaco de 
esta novela no aborda a los habitantes marginados de La Huelva con la 
perspectiva ex6tica de Tiempo de silencio, de Martin-Santos, ni con el 
mimetismo de la jerga de los j6venes de Historias de/ Kronen, de Maiias. La 
discrepancia entre el lenguaje poetico y Ja crudeza de Ja vida perifärica no es 
sujeto, pero si un efecto particular del texto, y una prueba mayor de su 
postmodernidad. Otra prueba es el triunfo sobre una jerarquia social a traves 
del lenguaje. Los desclasados de la sociedad pueden manejar metäforas, 
38 M. Foucault, „Des espaces autres", in : Architecture, Mouvement, Continuite, Paris: So-
ciete des Architectes Diplömes par le Gouvernement, 1984, p. 46-49. 
39 Con respecto a Paris como el mas evidente paradigma de literatura urbana cf. K. Stierle, 
Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt, München 1993. 
40 M. Auge, Non-lieux. lntroduction a une anthropologie de la surmodemite, Paris 1992, p. 
90. 
41 Cf. el titulo programatico de la (todavia hoy) mas importante discusi6n sobre la cultura 
literaria postcolonial, cf. B. Ashcroft/G. Griffiths!H. Tiffin, The Empire writes back. The-
ory and Practice in Post-colonial Literatures, London/New York 1989. 
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alegorias y todo tipo de discurso lirico, citan a Rilke y a Lorca mezclandolo 
con su registro propio de la 'mas baja' jerga - una forma implicita de 
manifestar la 'otredad' . Corno postulo David Harvey: „La idea de que todo 
grupo tiene el derecho de hablar por si mismos, con voz propia, . .. es 
esencial para la actitud pluralista del postmodemismo. "42 • 
D) Jose Angel Mafias, Ciudad rayada: el hogar de un traficante de drogas 
Ciudad r'ayada de Mafias, describe la vida de un estudiante madrilefio de 17 
afios de edad, llamado Kaiser, quien vive del trafico ·de drogas, 
principalmente de cocaina. Al igual que en Historias de! Kronen43 ( e incluso 
de forma mas explicita) la accion depende de la metropolis como su marco 
indispensable; Madrid esta presente en todo el texto. Una vez, luego de 
haber asesinado a alguien por problemas propios del mundo de la droga, 
Kaiser sale de la ciudad para visitar a su padre en Pontevedra. Pero el viaje 
dura solo hasta la vecindad de El Escorial (a causa de una averia del coche). 
En esta ocasion Kaiser nota por primera vez su adiccion por Madrid: „kiero 
decir ke en Madrid no solo konozco las kalles, es ke estan en mi kabeza. Es 
mi ciudad por fuera y por dentro, no se si me expliko"44• La ciudad, con su 
bares y discotecas, no es solo el medio natural de! heroe y sus amigos, es Ja 
condicion para su modo de vida. Ella es tambien su fuente de inspiracion 
estetica, ya que dedica su tiempo libre a Ja musica tecno. En sus piezas el 
mezcla el sonido de lo que parece representar mejor al Madrid postmodemo: 
el ruido de Ja M 30. Aqui encontramos algo asi como un leitmotiv escondido 
en el Madrid postmodemo, que se escucha desde Almodovar45 , y que entre 
tanto se ha convertido en tan tipico de esta ciudad como el sonido de las 
campanas del Big Ben para Londres. Uno de los aforismos liricos de la 
novia de Kaiser, Tula, dice que „Ja Emetreinta es el silbido de Dios"46• 
Despues de ser golpeado y pateado y llevado a las afueras de la ciudad, en 
un acto de venganza, Kaiser se encuentra finalmente en un tipico non-lieu 
cerca de un deposito de coches con vista de chabolas en el horizonte. Ya en 
libertad Kaiser huye desorientado, corriendo a toda velocidad, hasta que 
42 „The idea that all groups have a right to speak for themselves, in their own voice, ... is 
essential to the pluralistic stance of postmodemism.", cf. D. Harvey, The Condition of 
Postmodernity, Cambridge/Mass. 1995, p. 48. 
43 Junto con Mensaka (1995) y la recien publicada Sonko 95. Autorretrato con negro de 
fondo ( 1999), Historias de/ Kronen y Ciudad rayada forman parte de lo que el editor de 
Mafias llama „la tetralogia del Kronen"; sin embargo las conexiones entre estas novelas 
son mäs bien flojas. 
44 Cf. Ciudad Rayada, p. 140. 
45 Relacionando sus pelfculas con Madrid, el director de eine menciona: „La desolaci6n del 
barrio de la Concepci6n y ese mar sin fondo que es la M-30, en: Que he hecho yo .. . " (cf. 
Almod6var, 1991, p. 110). 
46 Ciudad Rayada p. 111. 
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reconoce la M 3047• EI pasaje que sigue - una descripci6n bastante 'realista' 
de una conglomeraci6n de chabolas - demuestra que el lugar donde se 
encuentra pierde räpidamente su 'exotismo' y se convierte en familiar al ser 
reconocido por Kaiser,48 porque alli vive un amigo suyo, el gitano Chalo. 
Tratando de contactarlo, Kaiser se da cuenta de lo importante que es tener 
amigos en todos los barrios de Madrid. („Ya digo que yo me muevo por 
todo Madrid y es importante tener siempre algun conocido en cada 
barrio"49.) 
Una celebraci6n de la periferia de este tipo parece caracteristica del 
movimiento en la cultura contemporänea y en las imägenes de la ciudad, de 
acuerdo con la declaraci6n de Salmon Rushdie que „La marginalidad se 
convirti6 en una fuente de energia sin precedentes"50• Por otro lado la 
periferia madrileii.a no es tan predominante en Ciudad rayada ( como lo es 
en la novela de Umbra!). Si al final de Madrid 650 el regreso al centro es un 
episodio minimo, el texto de Maii.as enfoca en repetidas ocasiones el centro 
de la ciudad. EI caracter madrileii.ista de la novela se revela en el capitulo 
,,Menudo finde", cuando el protagonista da un paseo por „el puto centro de 
Madrid"51 , yendo desde las Cortes hasta el Retiro, Puerta de Alcalä, Plaza de 
la Independencia, despues en metro hasta el Banco de Espaii.a y Cibeles, 
Gran Via, Plaza de Espaii.a. .. casi sin olvidar ninguno de los lugares o 
monumentos de! repertorio clasico madrileii.o. EI afecto por Ja ciudad es mäs 
palpable todavia cuando Kaiser y Tula van de un tipico non-lieu, el Centro 
comercial Arturo Soria, hasta „las tetas de Madrid", desde donde se ve Ja 
ciudad - dicho de un modo baudelairiano: 'en son ampleur' („Asi que nos 
fuimos a ver Ja puesta de so! a las Tetas de! Cerro Pio, que son dos 
monticulos por ahi por Vallecas, desde donde se puede ver todo 
Madrid.",52) . Por muy convencional que parezca Ja vista desde el cerro, el 
foco de atenci6n es enumerar los sitios significativos de! mapa urbano de 
Kaiser (incluyendo Ja ya famosa M 30); y es ademas una escena innovadora 
en cuanto crea imägenes individuales. Finalmente el joven traficante de 
drogas retoma Ja metäfora central que constituye el grado cero de Ja 
literatura de Madrid, Ja imagen de La colmena: 
47 Ibid., p. 123 s. 
48 Maftas, 1998, p. 124: „Siempre me ha alucinado eso de Madrid, sabes, que en cuanto 
sales un poquito te encuentras con chabolas por todos lados. Y te creeras que los gitanos 
viven mal. Pues tu preguntale a cualquier heroin6mano de la ciudad d6nde estä la mejor 
droga de Madrid. Yo conocia alguno de estos poblados a traves del Chalo, y sabia d6nde 
debia estar hoy, as[ que despues de pensarlo un poco decidi ir a buscarle." 
49 Ciudad Rayada, p. 128. 
50 „Marginality thus became an unprecedented source of energy" (cf. Ashcroft et al., 1989, 
p. 120; 12). 
51 Ashcroft et al. p. l 84s. 
52 lbid., p. 195. 
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Era como si aquello fuera una gran colmena de locos, y nosotros - olvidando la panda 
de fumetas de al lado que no hacian mäs que reirse con chistes apestosos -
estuviesemos por encima, controlando el mundo mientras el cielo prendia fuego deträs 
de las torres de Azca, untändo todo con una capa de merrnelada de albaricoque. Las 
nubes se volvian moradas, y los ultimos rayos de so! parecian läseres de discoteca. 
Viendo el planetario de Atocha, y la Emetreinta, ya iluminada, y el Piruli, y las torres 
inclinadas de Plaza Castilla, me acorde de una vez que jodi la tele y la abri con un 
destomillador para ver las placas de circuitos de dentro. Molaba. (Mafias, p. 196). 
Es importante sefialar la diferencia entre las implicaciones de la metäfora de 
la colmena en las novelas de Cela53 y de Mafias. Mientras Cela la usa para 
expresar la alienaci6n 'esencial' de aquellas abejas perdidas, Mafias, por su 
lado, hace uso de la vista superior como forma de una apropiaci6n estetica y 
hedonista de Madrid, la cual seria nostälgica si este registro encajara en el 
habla de este tipo de heroe. Haciendo referencia a Cela, Mafias restituye la 
invenci6n de Gald6s, coloreändola con un brochazo de experiencia urbana 
postmoderna. Kaiser, el vaquero urbano que encontr6 sus propias estrategias 
de supervivencia es muy diferente a las abejas de La colmena. Si bien la 
falta de sentido y orientaci6n son premisas compartidas por ambos, estas no 
son ahora producto de la opresi6n social, sino mas bien de una existencia 
postmoderna. 
5. Conclusi6n 
Resumiendo los resultatlos de la construcci6n discursiva de Madrid en la 
posmovida, podemos afirmar que el modelo välido desde el siglo XIX hasta 
la muerte de Franco, la concepci6n de los dos Madrides antag6nicos, ha 
desaparecido. En lugar de esta encontramos dos corrientes principales, una 
enfatiza el caracter novelesco de Madrid - Los misterios de Madrid, de 
Mufioz Molina y Carne de murcielago, de Francisco Nieva, para los cuales 
la ciudad es un almacen de historias -, y la segunda corriente celebra a 
Madrid como un non-lieu - como dice la declaraci6n del protagonista de 
Umbra! que todas las ciudades son iguales. Ambas concepciones, la de la 
ciudad como un campo intertextual o su interpretaci6n como un non-lieu sin 
rostro, encuentran su contraparte en una vuelta neonostalgica, especialmente 
en los paradigmas postmodernos mäs evidentes como Madrid 650 y Ciudad 
rayada. En todos los casos la disoluci6n de la metr6polis es muy relativa y 
al final la ciudad adopta a sus hijos perdidos, no solo como una posibilidad, 
sino de forma explicita. En este sentido Madrid 650 reescribe el final de La 
colmena. A pesar de reconocer que la estetica franquista ha sido superada, 
Manuel Väzquez Montalbän se mantiene esceptico con respecto a los logros 
53 C. J. Cela, La colmena, ed. J. Urrutia, Madrid 1996 (1° ed. 1951). 
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de la Espaiia contemporanea y convoca a una nueva conciencia hist6rica y a 
una futura 'ciudad global': 
La literatura espai\ola de este periodo [i.e. del postfranquismo ), desde apostar por Ja 
construcci6n de esa ciudad democrätica, cuestionando las claves esteticas de lo que 
habia sido el franquismo, hasta instalarse en Ja evidencia de Ja pluralidad de Ja oferta, 
ha rechazado . .. el intervenir con un discurso critico sobre esa ciudad que habia 
heredado de Ja etapa de la transici6n. ( ... )La postmodemidad, asumida como situaci6n 
de impasse de Ja modemidad y no como ideologia, tendria que volver a rehistorificarse 
y redescubrir que Ja necesaria ciudad de! futuro ... no es el skyline definitivo de Ja 
Ultima ciudad de Ja historia, sino que hay que aspirar a otro skyline, el de una ciudad 
global, futura, que a Ja vez sea igualitaria, solidaria y libertaria. (p. 95 s.) 
Se puede notar que las ideas de Vazquez Montalbän no han sido 
confirmadas, de ninguna manera, por nuestros ejemplos de literatura urbana 
contemporanea. Esta desarrolla un discurso critico contra la estetica 
precedente, pero no parece estar lista para trabajar por Ja ciudad global del 
futuro. EI resultado mas llamativo es que Madrid - postmoderno e 
internacional - ya no es apropiado a traves de Ja dicotomia de las dos 
Espaiias. Combinando Ja concepci6n de! non-lieu de Auge con una calurosa 
recuperaci6n de Ja metr6polis postmodema las novelas de Madrid han 
(re)descubierto Ja ciudad democratica y exponen una variedad innovadora 
de sus postimagenes. 
